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个人计算机(PC)日益走近人们的日常生活已经是一个不
可抗拒的时代潮流 。在电子信息高速发展的今天 , PC市场的
变化可谓日新月异 。
一 、PC 市场概况
1 、PC 市场的供给分析 。近年来 , PC市场容量逐步扩大 ,
由 80年代初的几万台迅速增加到 1996年的 210万台 , 比
1995年增长 82.6%, 1997年前三季度总销售量为 235万台 ,
比上年度同期增长 56%, 估计全年超过 340万台 。截止 1997
年底 , 国内已有 70家厂商获准生产 PC , 其中 , 有一定知名度
的品牌有 20多个 ,如联想 、长城 、方正 、和光 、实达 、浪潮 、同创
等等 , 加上国外品牌和国产兼容机厂商 , 使国内 PC市场的供
给形成海外品牌机 、国产品牌机 、兼容机三分天下的格局 。这
一格局的形成主要是基于价格差异的因素 ,三大类 PC的价格
依次有数千元的间隔 ,价格将市场空间分割成三大块 。各板块
的市场占有率约在 1/3左右 ,兼容机的板块略小于 1/3。著名
品牌机和普通品牌机力图从两端挤压兼容机市场 , 但收效甚
微 。
2 、PC市场的需求分析。随着 PC制造技术的日益成熟 、功
能日趋多样化且日臻完善 , PC日益深入到社会生活的各个领
域 。以前 , PC的购买者主要是生产经营单位 , PC主要用于办
公;如今 ,购买 PC的家庭越来越多 。1997年前三季度家用台
式 PC的销售量约为 44.3万台 ,约占台式 PC的 21%。原因如
下:一是 PC 功能日益多样化 ,从最初单纯的计算 、储存信息功
能发展成为集视 、听 、唱等娱乐功能与计算 、储存 、家庭理财等
功能为一体的智能型 ,深受广大消费者的喜爱;二是电脑价格
已大幅度降低 , 从原来的每台数万元降到万元以下 , 甚至更
低 ,一台“586”式的兼容机仅 4000多元 。同时 , 人们的可支配




由于 PC零部件的专业化 、标准化 、规模化生产而形成的
整机产品的相似性 , 以及国内厂商目前基本上尚未掌握





较早 , 形成了一定规模的遍布全国大中城市的销售网络 , 营销
组合模式比较稳定 , 在国内已获生产许可证的 70家厂商中有
一定的优势 。当然 ,这种优势并非绝对 。其它厂商以前虽不生
产 PC , 但因生产和销售 PC 外部设备也与 PC用户发生了密
切的联系 , 在一定程度上抵消了联想 、长城 、方正等老牌企业




















产品质量问题 , 注重产品质量认证与维护 , 给用户提供日益周
密完善的服务体系 , 以此赢得广大用户对品牌的认同与支




趋势之一 , 国产名牌迅速崛起 , 竞争使得市场明显集中 。
1996年 ,联想电脑首次抢占中国台式机市场第一把交椅 ,销量
为 20多万台 , 1997年联想又创辉煌业绩 , 共售出 43万台 , 比
上年增长约 63%,约占 PC市场总销售量的 13%,比居第二位
的 IBM 领先 50%多 。另一国产名牌厂商同创也挤入销售量前
五名的圈子 。此外 ,方正 、长城 、四通等国产品牌也迎头赶上 ,
纷纷进行规模扩张 ,努力提高产品质量 , 大有跻走国外品牌机
的雄心 。预计在 3 ～ 5年内 ,国外品牌机雄居中国 PC市场榜首
将成为历史 。
趋势之二 , 市场容量持续扩大 , 价格进一步下降。电脑日
益走近家庭生活已是一个不争的事实 , 而中国家庭总户数达




量 。然而 ,直到目前为止 ,中国家庭的 PC保有量仍然十分低 ,
约在百万台左右 , 且相当部分已处于更新换代时期 , 因此 , 市
场潜力很大 。若按目前的增长速度 ,到 2000年 PC 市场需求将
超过 1100万台 ,价格呈下降趋势 。
趋势之三 , 供给大于需求将是未来相当长一段时期内 PC
市场的常态 。一方面 ,PC制造技术的成熟为广大厂商介入 PC
行业创造了条件 , 受巨大需求信息的诱导 , 国内外越来越多的
厂商将加入争夺中国 PC 市场份额的队伍;同时 , 原有 PC厂
商也会努力扩大生产规模 ,抢占 PC 市场;另一方面 ,虽然我国
PC市场潜力很大 , 但每一阶段需求量的扩张总是有限度的 。
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